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LA SUPERIORIDAD AÉREA EN EL 
INTERÉS NACIONAL DE COLOMBIA: 
UNA NECESIDAD PARA LA POLÍTICA DE 
SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL1 
David González Cuenca2
Introducción
A partir de la fundación de los primeros Estados, aquellos establecidos 
en los albores de la civilización, se estructura el funcionamiento en torno de 
la “seguridad militar contra enemigos externos” (Marquardt 2012, pág. 75), 
muestra de ello son los vestigios arqueológicos de las fortificaciones militares 
que delimitaban los Estados y los rastros de enfrentamientos bélicos interes-
tatales, en este sentido se presenta al líder político de la antigüedad también 
como líder militar y con ello se concibe como el garante de la protección física 
y del desarrollo diario de la población que gobierna. 
Ligado al desarrollo de procesos de seguridad estatal, se identifica la 
evolución de las organizaciones militares junto con la ambición de control de 
más territorio con fines de garantizar, en esencia, acceso a fuentes de sosteni-
miento y riqueza para los reinos. Con ello, se da la expansión militar conse-
cuente de una expansión estatal, desarrollando con esta ampliación conflictos 
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en las poblaciones dominadas por parte de la coacción de su cultura bajo 
imposición de la invasora; el éxito de un Estado y la verdadera demostración 
de su poderío consistía entonces en desarrollar un proceso real de integración 
de las comunidades, para lo cual se debió establecer diferentes instituciones 
que fomentaran un equilibrio basado en la protección de la población, la ciu-
dadanía y las leyes, configurando en esencia “una identidad política común”. 
(Marquardt 2012, pág. 77) 
Con el establecimiento de instituciones políticas aceptadas por los ciu-
dadanos, se fortalece la tarea estatal de garantizar la tranquilidad y la seguri-
dad interna, para lo cual en el Estado se “desarrolló un catálogo de comporta-
mientos social y éticamente reprochables” (Marquardt 2012, pág. 78) que fue 
homogeneizando el devenir social ligado a la legalidad y el derecho del que el 
Estado también debía ser garante.  
Así, con el surgimiento y ampliación de los Estados comienza a cons-
truirse un proceso de interacción entre individuos integrantes de una comu-
nidad, con el establecimiento de criterios legales, políticos, económicos y cul-
turales, o en otras palabras estableciendo las bases de las naciones-estados.
La definición y conceptualización del Estado es fundamental, ya que 
constituye la columna vertebral de los estudios internacionales, y en recipro-
cidad la seguridad y la defensa por cuenta del desarrollo de los conflictos y 
la interacción con otros estados, ésta se establece como el pilar angular de la 
construcción institucional del estado. 
 
De la identidad al interés nacional
La identidad política común de la que se ha venido hablando se torna 
en un concepto complejo de analizar y más si se delimita en su actuación 
interestatal, sin embargo el constructivismo fundamentado en la Teoría Social de 
la Política Internacional de Alexander Wendt puede ser de utilidad para esclarecer 
el término y poder ligarlo un poco más al desarrollo de Nación y la construcción 
de su interés bajo una manifestación internacional. 
En ese sentido, Zehfuss (2006, pág. 95), recoge de Wendt la concepción 
de identidad, entendida como un proceso en que existan diferentes estructuras 
intersubjetivas que influencien los comportamientos de los actores para que a 
partir de la construcción de respuestas colectivas los actores puedan concebir 
la identidad, definiéndola dentro del ámbito internacional como “la propiedad 
de los actores internacionales para generar disposiciones, motivaciones y de 
comportamiento” estableciendo así las bases para la comprensión del interés.   
A lo largo de la discusión teórica de Wendt, se identifican diferentes 
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interrogantes a resolver con miras a esclarecer el tipo de interés que es capaz de 
consolidar un Estado, y ello va a depender de la identificación positiva que tenga 
el Estado frente a otros, la manera en que perciba la consecución de su seguridad 
en asocio con el resto de los actores; sin embargo aclara que este proceso no 
pertenece a un escenario privado de discusión al interior de las instituciones 
estatales sino que por el contrario se debe vincular al máximo de actores, con el fin 
de desarrollar una identificación colectiva de las necesidades y así aplicarlo en el 
terreno de la seguridad; no obstante es claro que el comportamiento internacional 
de los Estados, que claramente debe responder a la construcción colectiva de 
los intereses de la Nación, depende del comportamiento y reconocimiento que 
se tenga de sí mismo y de otros Estados, llegando a determinar los intereses 
en seguridad que serán desarrollados exclusivamente bajo la interacción, 
convirtiéndose en “la llave del desarrollo de diferentes ambientes de seguridad…”. 
(Zehfuss 2006, pág. 96) 
A partir de este entendimiento, se crea un debate entre constructivistas 
y racionalistas, en el cual los últimos establecen que la identidad puede ser 
variable dependiendo de los escenarios de interacción a los que se vea expuesta 
en un teatro como el sistema internacional, sin embargo contundentemente 
Wendt establece la identidad como pilar de la construcción del interés y bajo él 
se estructura la dificultosa tarea de la modificación del interés por cuenta de las 
interacciones, ya que requiere de la modificación de comportamientos, lo cual 
convertiría a este escenario en un marco de análisis de una altísima complejidad 
y más difícil aún de materializar como suele hacerse por parte de los Estados en 
una Política Exterior. (Zehfuss 2006, pág. 96) 
En este sentido existe, a partir de la estructura de determinación del 
interés nacional, realizar una discriminación del desarrollo de políticas estatales, 
sirve de manifiesto para que las autoridades puedan aclarar la posición en esencia 
de conceptos como la seguridad nacional o la política exterior, por mencionar 
tan solo las relevantes en este análisis; la política interna y las relaciones 
transnacionales propiamente dichas. (Lake 2008, pág. 46) 
Aproximándonos ya a una realidad donde la construcción de identidad 
y formación del interés se materializan en el reconocimiento de la estructura 
nacional, aunada con las instituciones estatales que soportar las características 
políticas y jurídicas, debemos ligar desde el constructivismo la comprensión de 
la seguridad y defensa nacional, lo cual no se realiza desde el aspecto teórico 
sino más bien desde el analítico, entendiendo las ventajas que para este ejercicio 
presenta apartarse de conceptos tradicionales, para enfocarnos en la comprensión 
particular de los comportamientos de los actores en la construcción de sus 
propias intenciones nacionales. 
Para adentrarnos en este desarrollo de la construcción de políticas de 
seguridad y defensa a partir de la identificación de los intereses nacionales, 
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debemos en primer lugar apartarnos de la concepción realista del dilema 
de seguridad; posicionarnos desde la percepción que presenta Kenneth 
Waltz, frente al amplio margen de elección que tienen los estados entre ellos, 
especialmente dentro de un sistema de estados bajo una organización anárquica 
donde se identifique el temor o las amenazas externas como una posición que 
obliga plantear estrategias racionales y limita la expansión de sus capacidades 
forzando a la auto-ayuda y a un autoconsiderable egoísmo frente al resto de 
actores; aunque paradójico, esta posición reafirma las propiedades básicas de la 
construcción moderna de los estados y la definición de sus intereses con relación 
a la seguridad como fuente causal de la identidad y la supervivencia del sistema 
estatal. 
Así las cosas, bajo el análisis del constructivismo en relación a la variable 
de la seguridad y la defensa, en un escenario internacional anárquico, los estados 
identificaran a otros estados dentro de la concepción de enemigos, rivales o 
amigos; generando con ello una efecto multiplicador de las percepciones de 
los otros estados, forjando así nuevos intereses y por ende nuevas actuaciones 
determinadas por el uso, bien sea de la fuerza -hard power- o de medios 
socioculturales -soft power-. (Kolodziej 2005, pág. 279) 
Por cuenta de ello, es necesario abordar la construcción de las políticas 
de seguridad y defensa nacional en conjunto con el diseño e implementación de 
la política exterior, debido a que “la política exterior de un Estado es un medio 
para alcanzar sus intereses nacionales” (Guáqueta 2005, pág. 39), y así mismo el 
interés nacional depende, como lo hemos indicado anteriormente, de la visión 
que se tenga como Estado y cómo se identifique a los demás actores en un 
escenario anárquico de interacciones por esclarecer.
La política exterior en articulación con la política de seguri-
dad y defensa en Colombia
Para aproximarnos al comportamiento internacional de Colombia, de-
bemos apartarnos del análisis constructivista que venimos desarrollando, y 
vincularnos irreversiblemente en la corriente realista por cuenta de las diná-
micas de la seguridad nacional fundamentada en el conflicto armado interno; 
ello por cuenta de la falta de vinculación de la sociedad en los procesos de de-
terminación de los intereses nacionales, y primando el ejercicio de la protec-
ción física del territorio y el ejercicio personalista de la política internacional 
colombiana.
La participación de componentes militares en la estructuración de la 
política exterior, por influencia o por invitación, se ha desarrollado en función 
a la necesidad de vincular la lucha antisubversiva del país con los principales 
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intereses de las potencias internacionales, específicamente de Estados Uni-
dos, donde Colombia se presenta como “un interlocutor de peso en relación 
con temas que estaban incluidos en la agenda internacional como lo eran y 
siguen siendo el narcotráfico y de cierta forma la estabilidad democrática de 
los Estados”. (González & Rodríguez, 2017, pág. 340) 
En este sentido, se identifica una falla en la formulación de la políti-
ca exterior, pues se presenta al país como débil e incapaz de sobrellevar las 
amenazas internas, lo que para un escenario internacional, como al que re-
feríamos anteriormente, puede ser un llamado a la imposibilidad de repeler 
amenazas externas, máxime si se desarrollan a la par de enfrentamientos de 
orden interno. Es allí donde el desarrollo de potencialidades tendientes a la 
defensa nacional debe ser constantes y evidentes, sin descuidar lo doméstico. 
Junto con lo anterior se puede inferir claramente que las instituciones 
que deberían promover la definición de los intereses nacionales para la cons-
trucción colectiva de la política exterior, son en efecto la Cancillería, la cual 
no han cumplido el rol ejemplarmente, y adicional, ello ha sido superpuesto 
por la participación de la seguridad interna por cuenta del sector militar para 
determinar la participación de Colombia en el escenario internacional; siendo 
todo ello catalizado y fomentado por un ejercicio de la política exterior de tipo 
personalista en potestad única de los presidentes de la República que poco o 
nada refiere a los verdaderos intereses de los colombianos. 
Aquí no se pretende indicar que es necesario apartar a los actores re-
lativos a la seguridad y defensa de la construcción de la política exterior, por 
el contrario, se ratifica la completa necesidad de que esos dos aspectos inte-
ractúen en función de la definición y protección de los intereses nacionales, 
sin embargo no son los primeros actores aquellos llamados a la formulación 
directa de esta política, sino que deben servir de partícipes en la construcción 
de la misma, como parte de la comunidad y defensores y promotores de las 
políticas estatales, de la misma manera como se debe construir la política de 
seguridad y defensa, en concordancia con las fuerzas vivas, la sociedad en 
conjunto interactuando por garantizar la obtención del interés nacional. 
Se ha indicado en repetidas ocasiones que la falta de claridad concep-
tual en Colombia frente a seguridad y defensa son los artífices de la impo-
sibilidad de establecer una política concreta en este sentido, más allá de los 
aportes desde los planes de gobiernos presidenciales no se tiene una visión 
política clara de cómo debería plantarse este tipo de políticas, y mucho menos 
los aspectos internacionales y las dinámicas internas a contemplar. Poco a 
poco hemos identificado a la seguridad y a la defensa como un único concep-
to, es por causa de esto que no se ha podido definir una posición frente a “la 
actitud estratégica de la nación, que determine las funciones de la sociedad, 
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de los poderes, de las instituciones y de las organizaciones sociales”. (Bonett 
2008, pág. 14) 
Actualmente la seguridad nacional es entendida en Colombia como 
“la situación en la cual los intereses de la nación se hallan protegidos con-
tra interferencias y perturbaciones substanciales” (Bonett 2008, pág. 14), sin 
embargo esta condición debe ser fundamental para ligar los intereses entre 
el las instituciones estatales y las conductas nacionales, ese es el verdadero 
fundamento del interés nacional que debe ser reflejado hacia el exterior, con 
la clara convicción de lograr y consolidar un papel destacado del país a nivel 
internacional, logrando mejores condiciones internas y un reconocimiento 
del resto de los actores del sistema que prevenga una acción contra nuestro 
territorio desde cualquier parte del orbe. 
Con la introducción del concepto multidimensional a los análisis de la 
seguridad desde la escuela de Copenhague, se desarrolla un nuevo panorama 
para vincular a los niveles de la nación en la construcción de la política pública 
de seguridad y defensa, dando cabida al “reconocimiento a la diversidad de 
problemas que afectan directamente la seguridad de los Estados y la relación 
entre los mismos generan la multidimensionalidad y transnacionalidad de los 
nuevos enfoques de seguridad” (González & Castillo 2017, pág. 189), con lo 
cual se hace necesario que los ciudadanos en su interacción con el Estado que 
les representa desarrollen una nueva “concepción del sistema de seguridad y 
en su ejecución misma, porque de esta interacción depende la eficacia de la 
estrategia nacional, que no busca otra cosa que el logro de los fines esencia-
les del Estado.” (Bonett 2008, pág. 15), permitiendo así la consolidación de 
las estructuras interactivas del Estado-Nación, en concordancia con el esta-
blecimiento fundamental del interés nacional y la salvaguarda de lo que ello 
significa. 
Entre tanto se desarrolla la construcción de nuevos escenarios analí-
ticos de la seguridad y la defensa nacional, los Estados y la identidad nacio-
nal a partir de los procesos acaecidos con la llegada del nuevo milenio  se 
tornan difusos y filosóficamente complejos. La prominencia del fenómeno 
de interdependencia globalista con claros enfoques hacia el capitalismo va a 
degenerar las interacciones nacionales en el escenario internacional, llevan-
do consecuentemente al replanteamiento de los intereses nacional y esto las 
políticas a nivel mundial. Con esto se quiere indicar que la revaluación de 
políticas nacionalistas en escenario del desarrollo de la identidad nacional ha 
marcado un derrotero tanto funesto como importante para el devenir de los 
estados en el siglo XXI. 
Estos nacionalismos provenientes de corrientes clásicas se han arrai-
gado en la conducta social de las nuevas generaciones a nivel mundial, y Co-
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lombia por cuenta del reconocimiento de nuevas amenazas, puntualmente 
la migración, se ha estancado en ese proceso del cual deberá emerger, en 
ese sentido, los nacionalismos deben desarrollar al interior de las estructuras 
sociales unos nuevos parámetros para desarrollar procesos de interdependen-
cia que lleven a escenarios de integración; nacionalismos menos nocivos que 
los que dieron origen a los más cruentas enfrentamientos bélicos del siglo 
XX: “los nacionalismos propios del siglo XXI serán aquellos que entiendan 
integración más en clave de ciudadanía que en clave de los viejos y caducos 
moldes de las culturas nacionales”. (Martí 2001, pág. 170)    
La pérdida de lealtad que han sufrido los Estados de parte de sus ciu-
dadanos por cuenta del desarrollo de nuevos enfoques económicos que de-
satienden las necesidades básicas de la población ha sido catalizador para el 
descontento con estructuras de representación como los partidos políticos y 
la aceptación de la implementación de las diferentes políticas públicas en Co-
lombia, en este sentido el panorama no se presenta del todo negativo sino 
como una oportunidad para reestablecer y diseñar un nuevo modelo de for-
mulación de políticas públicas que fomente la interacción de la ciudadanía 
con los órganos estatales, llevando a acuerdos frente a la definición del interés 
nacional y con ello el desarrollo de nuevas políticas domésticas y externas 
que por un lado generen el bienestar a la población y por otro proyecte una 
imagen y posicione internacionalmente al Estado-Nación en un lugar de re-
levancia de coadyuve al proceso de desarrollo interno y garantice el reconoci-
miento de la condición de poder que debe tener Colombia frente a la sociedad 
internacional. 
En ese sentido, el papel de las Fuerzas Militares en fundamental, no 
solo por el papel sui generis que ha desempeñado a lo largo del ya referencia-
do conflicto armado interno sino por la fortaleza al momento de integrar las 
estructuras militares con las estructuras sociales, desarrollando un gran reco-
nocimiento y aprecio de la ciudadanía frente a la labor desempeñada. Ahí se 
presenta con gran valor estratégico la Fuerza Aérea, que junto al Poder Aéreo 
ha sido relevante para garantizar y lograr objetivos como: “El aseguramiento 
de la unidad territorial a pesar de la tendencia hacia la fragmentación. Una 
contribución notable al desempeño económico en zonas de riqueza así como, 
en zonas deprimidas. La proyección regional con efectos sobre la capacidad de 
despliegue a otros escenarios y a la exportación de un saber hacer específico” 
(Strong & Jaramillo 2014, pág. 34) 
Aquí se presenta el Poder Aéreo como pilar del desarrollo y la seguri-
dad de la nación como lo indican Strong & Jaramillo, al presentar tres factores 
que dan valor a esta afirmación:
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El primero de ellos es comprender que las acciones desarrolladas por el 
Poder Aéreo se produce en el aire o en el espacio…El segundo factor, se basa 
en que para referirse al Poder Aéreo es sumamente importante comenzar 
con los interés aéreos de una nación, los cuales están totalmente ligados a 
los intereses vitales de un Estado. Es decir deben apuntar al bienestar de la 
población, su desarrollo económico y la garantía de su seguridad y defensa, 
desde la perspectiva del aire, del espacio y, por supuesto, a través de sus me-
dios…El tercer factor, es saber que existen unos medios para que el poder 
aéreo se haga realidad, entre los que se pueden mencionar la infraestruc-
tura aeronáutica y aeroportuaria, las aerolíneas y empresas aéreas en todos 
sus ámbitos, las empresas de mantenimiento aeronáutico, los centros y 
escuelas de formación aeronáutica y actividades relacionadas con la avi-
ación, los centros de investigación y desarrollo aeronáutico, las autoridades 
aeronáuticas, las aeronaves y la Aviación de Estado…Entre estos actores se 
destaca la Fuerza Aérea Colombiana como pilar de protección de estos me-
dios y ejecutor de la voluntad estratégica del gobierno para garantizar los 
intereses de la nación, por medio de su Defensa desde la perspectiva aérea. 
(2014, pág. 37)
Aunado a lo anterior, se destaca el Poder Aéreo como una estructura 
determinante en la cohesión del Estado-Nación y para el funcionamiento de 
las estructuras intervinientes en los procesos de seguridad y defensa; conca-
tenado a ello se presenta la superioridad aérea como un objetivo de altísimo 
valor en la construcción de escenarios aéreos que permitan la consecución 
de ventajas estratégicas en el escenario bien sea del conflicto armado interno 
o de una amenaza extra territorial; así entonces, se presenta la superioridad 
aérea como un factor vital en la cohesión social y construcción de escenarios 
de seguridad y desarrollo por cuenta de su vinculación con los procesos de 
desarrollo de la identidad y el interés nacional.
La superioridad aérea en el interés nacional de Colombia 
 
La Superioridad Aérea en este contexto se presenta como la capacidad 
que tiene un actor de detentar mayores y mejores posibilidades en el campo 
aéreo, es decir la capacidad de obtener y mantener una ventaja aérea frente al 
enemigo, se presenta en el campo de batalla como una posibilidad de desar-
rollar estrategias de combate más efectivas, de menor despliegue de recursos 
humanos, y de impactos más rápidos, con lo cual los resultados se presentan 
bajo criterios más efectivos y con menor desgaste; sin embargo la importancia 
que reviste este concepto supera las pretensiones estratégicas y tácticas que 
se pueden identificar al aproximarse al concepto de una manera superficial. 
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Esta condición de importancia se puede ver amenazada por la exis-
tencia de fallas en los sectores civiles ante “el desempeño deficiente frente 
a los asuntos de la defensa nacional y las cuestiones militares, ya sea por in-
competencia profesional, inoperancia instrumental o por falta de voluntad a 
la hora de establecer prioridades y políticas públicas respecto a la conducción 
de las Fuerzas Armadas…” (Rivera 2008, pág. 19), y aquí se da la conjunción 
de factores de identidad, construcción de intereses, formulación de políticas 
públicas y aplicación coherente de las mismas en función de los anteriores 
factores, casi de complejidad impresionante para países como Colombia, que 
recargan su responsabilidad sobre los hombros del conflicto armado interno, 
dejando que el devenir de ese hecho construya soberanía y ciudadanía sin 
esfuerzos ni construcciones adicionales. 
A este punto hemos llegado para descubrir la complejidad que reside 
en la acción colectiva para desarrollar criterios de bienestar por encima del 
individual, sin embargo a partir de la teoría de conjuntos que presenta Ellio-
nor Ostrom se puede pensar en la posibilidad “que individuos con intereses 
comunes actuarían de manera voluntaria para intentar promover dichos inte-
reses” (2000, pág. 31) 
Así, Ostrom presenta el análisis lógico que basándose en premisas 
lógicas un grupo a partir de la posibilidad de obtención de beneficios grupales 
desarrollará conductas tendientes a la obtención de dicho beneficio, partiendo 
de la idea que soporta en Mancur Olson, en donde un individuo participante 
de la acción colectiva no puede ser apartado de la obtención de los beneficios y 
por ellos la motivación para actuar en contra del grupo será nula, sin embargo 
amplia el concepto identificando también que al no existir motivación para ac-
tuar en contra, tampoco existe al momento de actuar en beneficio del mismo, 
pues se tiene la certeza de obtener dicho beneficio a costa del grupo; a ello le 
ha denominado como el problema del gorrón (free rider), identificando con 
ello la falta de cooperación del individuo. (Ostrom 2000, pág. 32) 
En contexto, los colombianos a la hora de determinar una identidad 
colectiva por encima de las circunstancias parciales que viven y a la hora de 
definir una política de seguridad y defensa se constituyen cada uno en un 
free rider, a lo cual se le debe hacer el quite por encima de cualquier prio-
ridad de otro nivel. Es indispensable y determinante para el futuro del país 
suramericano generar procesos de cooperación, en sentido de Ostrom o de 
construcción de escenarios de consenso, en sentido de Wendt, para forjar la 
identidad nacional que va a estar determinada por el auto reconocimiento de 
la identidad colectiva y que permitirá desarrollar políticas públicas acordes 
con las necesidades actuales. 
Para ello, la superioridad aérea se presenta como valor intrínseco en 
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el desarrollo mismo de las estructuras sociales, entendiendo ello como la po-
sibilidad de gestar en escenarios de protección del territorio, la soberanía y 
las instituciones, así como de su población, unas condiciones de poder que 
demostrarán el verdadero objetivo colectivo de Colombia, el cual se concibe 
como el posicionamiento en escenarios regionales e internacionales como 
una potencia en aspectos de desarrollo social, y seguridad y defensa multidi-
mensional. 
En relación con los intereses nacionales de Colombia, Vicente Torrijos 
presenta tres dimensiones que recogen más que intereses deseos en diferen-
tes sectores, primando en estas categorías la “unidad nacional, sostenibilidad 
de la democracia y de la libertad (soberanía e independencia)” seguida por 
el “desarrollo socioeconómico y bienestar ciudadano”, y finalizando con la 
“integración del país en el sistema internacional con respeto por el derecho 
internacional” (Torrijos 2008, pág. 414); llegando así a condensar los aspectos 
presentados en este artículo como los factores necesarios para consolidar al 
Estado colombiano en concordancia con la Nación colombiana, factores que 
fortalecidos con el desarrollo de la superioridad aérea y la consolidación de 
una política de seguridad y defensa nacional, posicionarán al país en el puesto 
de importancia que tras doscientos años de existencia ha perseguido.  
Conclusión
Para determinar la influencia de la superioridad aérea en el interés na-
cional de Colombia y cómo ello se convierte en pilar fundamental de la reque-
rida política de seguridad y defensa nacional, se estableció que la seguridad 
se configura como el pilar en la construcción de los Estados a partir de ello se 
identifica como el factor de desarrollo del interés nacional, sin embargo es en 
la identidad individual y colectiva que la seguridad se presenta como fuente 
para proveer supervivencia al sistema estatal colapsado por las características 
nacionalistas de la modernidad.
Con ello, partimos desde el constructivismo para desarrollar el con-
cepto de identidad que tiene su desenlace en la construcción del interés na-
cional. Por esto se hace importante destacar que sin identidad no se puede 
definir un interés; y en este sentido las políticas públicas quedan sin soporte 
argumental, sin razón de ser, pues ellas deben atender a las necesidades o in-
tereses de la nación. Como consecuencia entonces, la construcción individual 
y luego colectiva de los ciudadanos es una prioridad al momento de pensar en 
necesidades de política pública y aún más importante si se vincula el concepto 
de seguridad a la ecuación. 
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En ese sentido concluimos que Colombia carece tanto de una confi-
guración real de la identidad colectiva como de procesos legítimos de cons-
trucción y determinación del interés nacional, sin descartar la ausencia de 
una política de seguridad y defensa que se hace prioritaria desarrollar, espe-
cialmente vinculando el concepto de la superioridad aérea  en ella a través del 
reconocimiento colectivo de su importancia para su efectividad.
Asimismo, el entendimiento de la categoría de defensa como un cri-
terio multidimensional provee un marco de interacción entre los decisores 
políticos y la ciudadanía, concretando el escenario ideal para la vinculación de 
todos los sectores al proceso de autodeterminación del interés nacional y de la 
formulación de políticas domésticas y externas en pro del beneficio colectivo, 
gestando desde la amalgama de política exterior y la política de seguridad y 
defensa la oportunidad para promover a Colombia al estamento internacional 
de liderazgo que ha estado buscando.  
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RESUMO
Con el presente artículo se pretende analizar la importancia que reviste la incorporación 
de la superioridad aérea como concepto y herramienta de seguridad y defensa en los 
intereses nacionales; a partir de la construcción de la identidad nacional se puede 
establecer el interés nacional que debe ir acompañado de la formulación de políticas 
públicas, en especial la política exterior y la política de seguridad y defensa, esta 
última inexistente y la primera incipiente; con esto como rasero se identificará a la 
superioridad aérea como el objetivo principal de la seguridad y defensa de la nación, 
como articulador de la sociedad en pro del bienestar y desarrollo. 
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